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Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat kesan penggunaan pendekatan 
kemahiran berfikir secara penyebatian sepenuh terhadap pencapaian penulisan 
karangan di kalangan pelajar Tingkatan 4 aliran sains dan sastera. Di samping itu, 
kajian ini juga bertujuan untuk menentukan sarna ada faktor aliran dan kumpulan 
pelajar rnemberi kesan terhadap pencapaian keseluruhan karangan dan isi karangan 
pelajar. 
Kaj ian ini dijalankan dengan menggunakan reka bentuk Eksperirnental 
untuk membandingkan keberkesanan penggunaan pendekatan penyebatian sepenuh 
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dengan pendekatan tradIslOnal dalam pengaJaran penuhsan karangan Sampel 
kaJlan terdm danpada 80 orang pelaJar Tmgkatan 4 ahran sams dan sastera yang 
telah mbahagtkan kepada dua kumpulan yang selmbang, laltu kumpulan 
pendekatan penyebatIan sepenuh dan kumpulan pendekatan tramslOnal SetIap 
kumpulan terdm danpada 20 orang pelaJar ahran sams dan 20 orang pelaJar ahran 
sastera Kumpulan pendekatan penyebatlan sepenuh dlajar menuhs karangan 
dengan menggunakan empat Jerus kemaruran berfiklr sabaja Mereka Juga dlajar 
menggunakan alat-alat berfiklr sepertl pengurusan grafik, peta mmda, alat CoRT 1 
serta soalan dan penyoalan untuk mencan IS1-1S1 karangan Manakala kumpulan 
pendekatan tradlslOnal dlajar secara blasa Kedua-dua kumpulan telab dlbenkan 
dua uJlan, lattu prauJIan dan pasca uJlan Markat keseluruhan karangan dan markat 
babagIan lSI karangan dalarn kedua-dua UJlan mbandmgkan untuk mehhat kesan 
penggunaan pendekatan penyebatlan sepenuh terhadap markat penullsan karangan 
pelajar Ujlan-t dlgunakan untuk mengukllT tahap pencapatan penuhsan karangan 
kedua-dua kumpulan dengan mehhat k.epada rrun markat prauJlan dan pasca uJlan 
Manakala ANOV A dua hala dlgunakan untuk mengesahkan sarna ada faktor ahran 
dan kumpulan memben kesan terhadap tahap pencapaIan keseluruhan karangan dan 
lSI karangan pelaJar 
Dapatan kaJlan menunJukkan bahawa pencapruan penuhsan karangan 
pelaJar yang malar dengan menggunakan pendekatan penyebatlan sepenuh adalah 
leblh balk darIpada pelaJar yang dIaJar dengan menggunakan pendekatan 
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tradlSlOnal, sarna ada dan segt rnarkat keseluruhan karangan atau rnarkat bahagtan 
lSI karangan Dapatan kaJlan Juga menunJukkan bahawa pencapruan penuhsan 
karangan pelaJar ahran sams dan sastera yang dIaJar dengan menggunakan 
pendekatan penyebat1an sepenuh adalah leb1h balk danpada pelaJar ahran sams dan 
sastera yang maJar dengan menggunakan pendekatan tradIslOnal Justeru 1tu, 
d1harapkan has1l kaJlan lID dapat membantu gtrrU-guru Bahasa Melayu melat1h para 
pelaJar menggunakan kemaluran-kemaluran berfiklr dengan berkesan untuk 
mencan lS1-1S1 karangan bagt menghas11kan karangan yang balk 
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Abstract of thesis presented to the Faculty of Education Studies, Universiti Putra 
Malaysia in partial fulfillment of the reqmrements for the degree of Masters of 
Science 
EFFECTS OF USING FULL INTERGRA TION THINKING 
SKILLS APPROACH TOWARDS ESSAY 
WRITING ACHIEVEMENT 
By 
KAMARIAH AB. GHANI 
November 2002 
Chairman Ghazali Mustapha, Ph.D. 
Faculty Education Studies 
The main objectlVe of tills research was to find out the effects of usmg Full 
Intergration Thinking Skills Approach towards the achievement of essay writing 
among the form four SCIence and arts students BesIdes that, the aIm of thIS 
research was to confirm either the programme or group factor would give effect on 
the overall achievement level of the essay wrIting and the content of the essay 
Experimental design was used in this research to compare the effectiveness 
of using full intergratIOn approach WIth the traditIOnal approach m teachmg essay 
writing. 80 students from form four Science and Arts stream were selected and 
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dIVIded into two equal groups based on full mtergratIOn approach and the 
tradItIOnal approach Each group consIsted of 20 SCIence and 20 Arts stream 
students respecTIvely 
The full mtergratIOn approach group were exposed to four types of thmkmg 
skills only m the essay wntmg The thmkmg tools applIed compnsed GraphIc 
orgaruzers, mmd maps, CoRT 1 and questIOns and tasks Conversely, the tradItIOnal 
approach group were exposed to the tradItional or usual method only A pre-test 
and post-trest were conducted for both the groups The overall score and content 
score m both tests were compared for both the approaches utIlIsed m order to 
ascertam the effects of full mtergratIOn approach m producmg effective wntmg 
skIlls T -test was used to evaluate the score recorded for the essays of both the 
groups ThIs was ascertamed by refemng to the mm score notched dunng the pre­
test and post-test BeSIdes that two ways ANOVA was used to confirm eIther the 
programme or group factor would gIVe effect on the overall achIevement level of 
the essay wntmg and the content of essa) 
The mam findmg of thIs research showed that the level of achIevement for 
the essay wntmg regIstered by the respondents of full mtergratIOn approach 
produced better and sIgmficant score m companson ThIs was reflected m the 
overall score as well as m content score The findmg also showed that not only the 
Arts Stream students were on par and competlTIVe Wlth the SCIence stream 
,1 
respondents but also better results compared to their counter parts taught by the 
tradlsIOnal approach Therefore. It IS hoped that the research findmgs Will be a 
catalyst to spur and mfluence Malay Language teachers to utilise cnncal and 
creatve SkIlls effectIVel) to be mculcated m students' paradIgm to mfuse thmkmg 
behavIOur m search of facts and contents m heu of creatmg good essays 
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Dalam bldang pendldlkan, usaha menJadlkan "Kecemerlangan Berjikzr" 
sebagal matlamat pendidikan dengan membenkan tumpuan kepada usaha-usaha 
membantu pelaJar menJadl pemllGr yang eekap, matang dan berkesan bukanlah 
suatu perkara baru Kltab suel agama Islam, !aItu al-Quran telah sed!a menegaskan 
tentang keutamaan berfiklr dalam pelbagaI rupa pernyataan dan seman., sepertl 
dalam surah Al-Baqarab ayat 151 yang berrnaksud "Dan mengaJarkan kepada 
mereka ltu kztab dan kebljaksanaan" Dalam ayat 1m "kebljaksanaan" yang 
dltegaskan ltu adalah meruJuk kepada keeekapan berfiku 
Berfiklr adalah suatu ketrampllan atau kemamran yang boleh dIaJarkan dan 
dlpelaJarl Oleh ItU, ill beberapa buah negara maJu sepertl Canada, Amenka 
Syankat, Smgapura dan negara membangun sepertl Venezuela, kemah1ran berfiklr 
telah pun illaJarkan dengan sengaJa sebagal salah satu subJek dl sekolah DI 
MalaYSIa, Program MengaJar Berfiklr telah mula illperkenalkan oleh Edward de 
Bono, melalUl Maktab-Maktab Rendah Sams MARA (MRSM), dan sehmgga ke 
han 1m program tersebut yang illkenah sebagaI kursus Kemahlran Berfiku (KKB), 
maslh lagl dIaJarkan sebagal satu subJek waJlb untuk Tmgkatan Empat ill semua 
MRSM Namun demlklan, pada haklkatnya perhatlan dan perkembangan mengaJar 
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berfilm dl sekolah-sekolah dl Malaysia maslh belum mendapat tempat yang 
sewaJamya (Mohd Hussam IbrahIm, 1993) SltuaSl 1m tIdak selan dengan 
matlamat pendld1kan negara yang telah dmyatakan dengan Jelas dalam Falsafah 
PendIdlkan Negara (FPN), laltu untuk memperkembangkan daya mtelek seseorang 
dl sampmg unsur-unsur roham, emOSl dan Jasmam 
Falsafah Pendldlkan Negara telah menyarankan pentmgnya 
memperkembangkan lagl potensl mdlVldu secara menyeluruh dan bersepadu untuk 
mewuJudkan msan yang se1mbang dan harmoms dan seg! mtelek, roham, emOSl 
dan Jasmam berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan (Kementenan 
PendIdIkan MalaysIa, 1992a) Menurut PhIllIps ( 1997), konsep kesepaduan lalah 
usaha pengJalman dan pengadunan unsur-unsur pengetahuan, kemahuan dan mlm 
serta slkap dalarn semua mata pelaJaran Untuk mereahsaSlkan falsafah 1m, PhIllIps 
(1997) menyatakan bahawa 'lunkulum se'lolah dlgubal khusus untuk melahukan 
mdIvldu yang selffibang Per'lembangan selmbang seseorang pelaJar pentmg bag! 
melahukan generasl yang dapat menyesualkan dm dengan cabaran-cabaran dunla 
yang klan kompleks Selaras dengan matlarnat Wawasan 2020, peranan slstem 
pendldlkan lalah untuk mendldlk dan menghasllkan rakyat yang bukan sahaJa 
berpengetahuan dan berketrampllan, tetapl Juga boleh berfik1r secara knns dan 
kreatlf Kebolehan-kebolehan 1m pentmg bagl membantu mdIvldu menyelesalkan 
masalah dan membuat k.eputusan dengan leblh berkesan, sarna ada untuk dm 
sendm atau yang mehbatkan negara k.eseluruhann) a 
3 
Sehubungan ltu, perkernbangan daya mtelek seluruh rnasyarakat MalaYSIa 
arnat perlu diberikan tumpuan dan ditingkatkan untuk rnenghadapi cabaran era 
pasca industn kerana negara MalaysIa adalah dalam usaha rnelahukan tenaga 
sumber rnanusia yang berkuahti sebagai aset negara yang utama. Usaha untuk 
rnernperkernbangkan daya mtelek m} adalah selaras dengan pendapat cendeklawan 
Jepun, Ohmae (1982) bahawa kunCl keJayaan rnasa depan sesuatu bangsa 
bergantung pada sumber rnanuslanya Ia tldak lag! bergantung pada sumber alam 
semula jadi sebagairnana berlaku pada zaman sebelum mi KualitJ. serta bilangan 
rnanUSIa terpe1ajar merupakan penentu sarna ada sesebuah negara ltu rnakmur atau 
tidak. Oleh itu, untuk mencapru has rat Wawasan 2020 adalah penting negara 
menggernbeleng sumber rnanusIanya, lrutU sumber yang palmg pentmg sepertl 
yang dmyatakan oleh Harbmson (dalam Mohd Nashuha JaIDldin, Nasir Hasan, 
Baharudm Yaakob, Harnzah Md OmaT, Wan Kamarudm Wan Hasan, Ahmad 
Nayan dan Ahmad TarmIZl Karnarudm, 1997) bahawa sumber manusia adalah asas 
utama bagi kekayaan negara Berdasarkan pandangan 1m, maka Clta-clta 
rnembangunkan negara merupakan penggunaan sumber rnanusia secara rnaksirnum 
dalam aktiVltl pengeluaran dan pembangunan sepenuhnya akan kemahuan, 
pengetahuan dan keupayaan tenaga buruh 
Berdasarkan pendapat dl atas, membangunkan sumber rnanusia bermaksud 
membangunkan minda mereka dan cara berfiklr rnereka yang seharusnya penuh 
kritlS dan kreatlf Hakikat ml terbuk1] dengan penegasan Mahathlr Mohamad 
4 
(1991), bahawa sumber yang palmg utama bagI sesebuah negara lalah bakat, 
kemahtran, daya Clpta dan daya usaha rakyatnya Tenaga otak Ialah sumber yang 
Jauh leblh berharga danpada sumber alam Oleh Itu, adalah pentmg SlStem 
pendIdIkan negara mendldtk dan menghasllkan sumber manUSIa yang bukan sahaja 
berpengetahuan dan berketrampllan, tetapi Juga mampu berfiku secara kntlS dan 
kreatlf serta boleh menyelesalkan masalah dan membuat keputusan 
MalaYSIa dlJangka menJadl sebuah negara maJu pada abad ke-21 
Modemsasl dan perkembangan teknologI yang membawa pelbagal cabaran 
memerlukan tenaga manUSIa yang cekap cekal dan boleh berfikIr Arah ahran 
ekonoml Malaysia menuJu kepada perkembangan mdustn teknologI tmggI dan 
permmtaan untuk tenaga manUSIa yang berkemahuan tmggI menJadl leblh ketara, 
laltu tenaga pekel]a yang terlatlh bagl memenuru pelbagal Jems pekeIJaan yang 
moden dan kompleks Antara kemahlran yang dlperlukan lalah kecekapan 
pengendallan maklumat, menyelesalkan masalah, bekel]asama, berkomumkasl, 
berfikIr dengan kntlS dan kreatIf (PerkIns, 1986) Menurut PhIllIPS (1997), para 
maJlkan kerap kah menyarankan pentmgnya pelaJar yang keluar darlpada slstem 
persekolahan dllengkapl dengan kemahlran membuat keputusan dan berfikIr secara 
kntis dan kreatif Berdasarkan pengalaman para majlkan tersebut, ramal pelajar 
yang dlambll bekel]a kurang benmslatlf, tldak dlSemaIkan dengan budaya Ilmu 
yang dapat mendorong mereka belaJar sepanjang hayat dan bergantung pada orang 
lam untuk membuat keputusan bagl mereka 
